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Tabela 1. Analise das variáveis dos sujeitos e seus respectivos erros médio padrão 
População Variáveis Mensurados 
 Idade 23,67 + 2,06 
 Estatura (cm) 175,67 + 10,02 
TODOS OS INDIVÍDUOS Massa Corporal (kg) 80,33 + 5,13 
 IMC (kg/m²) 25,12 + 3,51 
 VO2máx(ml/kg/min) 46,66 + 7,31 
 LV2 10,83 + 0,29 
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